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3  kekayaan alam yang melimpah dan berbeda-beda di setiap daerahnya. Sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Qaaf ayat 9: َۡ ََو  
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83  3 A.P.W 18 70 88 √  4 A.M   18 65 83 √  5 A.A 18 60 78 √  6 A.H 18 75  93 √  7 B.N.N.Z 16 80 96 √  8 D.AM 14 75 89 √  9 D.AR 18 80 98 √  10 F.M.P 18 75 93 √  11 F.O 14 50 64  √ 12 L.R 18 75 93 √  13 M.Q.M.R 12 75 87 √  14 N.F 16 70 86 √  15 N.H 16 70 86 √  16 R.S  16 60 76 √  17 R.P.R 12 37 49  √ 18 S.A 18 70 88 √  19 S.K 14 70 84 √  20 W.I 18 65 83 √  Jumlah   1648  17 3 Rata-rata   82,40    Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui perhitungan hasil nilai tes akhir pada siklus I sebagai berikut: Tabel 4.5 Rumus Mengetahui Tingkat Ketuntasan Belajar Siswa Rumus Keterangan P =  X 100 P = Persentase yang akan dicari F = Frekuensi (banyaknya siswa yang tuntas) N = Jumlah seluruh siswa P = 
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99  Sanjaya, Wina. 2008. Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Kencana. Sapriya. 2009. Pendidikan IPS : Konsep dan Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya. Slameto. 1991. Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kredit Semester (SKS). Jakarta: Bumi Aksara. Sudijono, Anas. 2011. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sudjana, Nana. 1995. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Sudjana, Nana. 2005. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algen-sindo Offset. Sunarwo, Wowo. 2012.  Takasonomi Kognitif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Supardan, Dadang. 2015.  Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.  Jakarta: PT Bumi Aksara. Susanto, Ahmad. 2013. Teori Belajar & pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. Utami, Dini Indria Hastuti. 2007. Pengaruh Penggunaan Metode Resitasi Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI-IS Semester II SMA Muhammadiyah I Surakarta. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Wakhidah, Nur. 2017 Strategi Scaffolding Inspiring-Modeling-Writing-Reporting (IMWR) dalam Menerapkan Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains dan Penguasaan Konsep. Thesis, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. Wingkel, W.S. 2004. Psikologi Pengajaran. Yogyakarta: Media Abadi, Cet. 6. http://www.madrasahmedia.web.id/2014/11/kegiatan-guru-saat-menutup-pelajaran.html Jurnal upi file.upi.edu/Direktori//Teori_Belajar_Motorik.pdf,  
